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ABSTRACT. A research about “Isolation and Characterization of Proteolytic Bacteria 
from sewage of Antang Slaughterhouse, Makassar” has been done that aims to get 
proteolytic bacterial isolates, to know the characteristics and proteolytic activity values of 
bacterial isolates which isolated from sewage of slaughterhouse. The selection of proteolytic 
bacteria has done using Skim Milk Agar (SMA) media with quadrant streak method. The growth 
of proteolytic bacteria marked by transparent zone on the media. Morphology observation 
showed the variation of shape, color, edge, and elevation of bacterial colonies. Gram staining 
showed that isolate IBPs1 included in negavite Gram bacteria with circle shape (coccus) and 
isolate IBPs4 included in negavite Gram bacteria with rod shape (basil). Endospore staining 
showed that the both of the bacteria have no endospore. The result of proteolytic activity 
measuring showed that proteolytic activity value of  isolate IBPs1 was 0,015 U/ml and isolate 
IBPs4 was 0,002 U/ml.  
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PENDAHULUAN 
Dewasa ini industri enzim telah 
berkembang pesat dan menempati posisi 
penting dalam bidang industri. Demikian 
pula, kesadaran masyarakat terhadap 
masalah lingkungan juga semakin tinggi 
yang diiringi adanya tekanan dari para ahli 
dan pecinta lingkungan. Hal tersebut 
menjadikan teknologi enzim sebagai salah 
satu cara alternatif untuk menggantikan 
berbagai proses kimiawi dalam bidang 
industri (Falch, 1991).  
Salah satu jenis enzim yang 
aplikasinya sangat luas adalah enzim  
protease. Di Indonesia kebutuhan akan 
enzim protease semakin meningkat, namun 
kebutuhan ini masih tergantung pada 
produksi impor. Salah satu cara 
mengantisipasi ketergantungan terhadap 
impor tersebut adalah dengan 
mengupayakan untuk memproduksi enzim 
protease dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan   sumber daya   yang dimiliki 
oleh Indonesia (Suhartono, 2000). Menurut 
Adinarayana dkk., (2003), isolasi 
mikroorganisme penghasil protease telah 
dilaporkan   dari  berbagai  sumber,  antara  
lain tanah yang dicirikan oleh pH yang 
tinggi dan atau adanya kontaminasi 
deterjen, pabrik pengolahan susu, dan 
rumah pemotongan hewan.  
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 
merupakan salah satu industri penghasil 
limbah organik seperti protein (Roihatin 
dan Arina, 2006). Mikroorganisme yang 
memanfaatkan protein karena memiliki 
enzim protease dapat berasal dari kelompok 
jamur maupun bakteri. Bakteri yang 
memanfaatkan protein sebagai nutrisinya 
disebut bakteri proteolitik. Limbah di 
saluran pembuangan RPH yang 
mengandung limbah protein memberikan 




Alat dan Bahan 
Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu centrifuse, shaker 
inkubator, inkubator (Heraeus), 
spektrofotometer UV-Vis, autoclave,  
mikroskop (Nikon), LAV (Laminar Air 
Flow), oven (Heraeus), timbangan digital 
